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A Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) az 
erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás évszáza-
dos hagyományainak folytatója, a romániai 
magyarságnak az 1989-es változások után 
létrehozott első önálló, akkreditált egye-
teme. Az intézmény magáénak vallja, illetve 
felvállalja mindazokat a célokat, amelyeket 
az alapítók – az erdélyi–partiumi magyar 
nemzeti közösség iránti felelősségüket és 
kötelességüket felismerve – az egyetem 
indításakor megfogalmaztak. Mindezeknek 
megfelelően a PKE Chartája a tudatosan vállalt keresztény értékrendben és magyar 
szellemiségben, valamint a magyar felsőfokú oktatás évszázados hagyományaiban jelöli 
meg azt az alapot, amelyre felépíthető egy, a 21. század követelményeinek megfelelő, 
modern és versenyképes egyetem.
A PKE intézményi akkreditációját a román parlament két háza által megszavazott, 2008. 
október 21-én kiadott 196-os számú törvény szentesítette, amely szerint a PKE magyar 
tannyelvű felsőoktatási intézmény, magánjogi státussal rendelkező önálló és közhasznú 
jogi személyiség.
A PKE az Európai Felsőoktatási Térség és a romániai magyar nyelvű felsőoktatási rendszer 
szerves része. Az intézményt történetének kezdetétől fogva az a felismerés vezérelte, 
hogy az erdélyi magyar kisebbség számára az anyanyelven szerveződő önálló egyetem 
ugyanolyan létkérdés, mint az anyanyelvű közoktatás teljes körű intézményrendszerének 
kialakítása. A mindenkori oktatási–tudományos feladatokon túl az egyetem nemzetpoliti-
kai szempontból is stratégiai fontosságú szerepet tölt be. Célkitűzése, hogy Erdélyben és 
Partiumban élő magyar nemzeti közösségünk számára biztosítsa az esélyegyenlőséget az 
oktatás területén, és hogy – a magas színvonalú oktatás és tudományosság követelményei 
szerint – közösségünk számára versenyképes szakembereket képezzen. Az értelmiségiek 
képzésével egyetemünk kultúrmissziós feladatokat is teljesít, biztosítva a szakember-után-












A PKE a következő elvek és szempon-
tok megvalósítására törekszik: a keresz-
tényi és egyetemes emberi értékek 
érvényesítése; nemzeti közösségünk 
identitásának megőrzése és fejlesztése; 
a Partium regionális igényeit kielégítő 
szakemberképzés és továbbképzés biz-
tosítása; versenyképes, minőségi ok-
tatás és kutatás biztosítása; az egyetem 
átlátható, következetes működtetése, 
a szakmaiság és akadémiai szellem 
értékeinek érvényesítése; széleskörű intézményi kapcsolatok kiépítése, az egyetemi 
autonómia törvény által biztosított gyakorlata.
2012. február 15-én a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottságának döntése 
értelmében a PKE felkerült a magyarság megmaradását és fejlődését szolgáló nemzeti 
jelentőségű intézmények listájára.
Egyetemünkön a 2019–2020-as tanévben a Bölcsészettudományi és Művészeti, illetve 
a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon összesen 797 hallgatónk volt, 13 alap és 
6 mesterszakon, amelyek mindegyike akkreditált.
Dr. Debrenti Edith
Tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen 
végezte 1996-ban, alap és mesterszakon, majd 2004-ben ugyanitt 
szerzett doktori fokozatot matematikából. 
A közoktatásban dolgozott 15 évig, 2010 októberétől pedig a 
Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusa, ahol gazdasági matema-
ti kát, statisztikát, matematika módszertant, didaktikát tanít, és 
pe da gógiai gyakorlatot vezet. 2016 és 2018 között a Partiumi Területi Kutatások 
Intézetét vezette, 2018 decemberétől az egyetem tudományos igazgatója. Szintén 
2018-tól a Debreceni Egyetem doktori iskolájában témavezető oktató, matematika- 
és számítástudományok területen.
